










































Figura	2.	Barra	de	menús	 a 	y	barra	de	deslizamiento	de	opacidad	 b 	de	la	aplicación	RefCOMP.	.........................	7 





















Potential” 	 1,	Lapuerta	Amigo	&	Armas,	2012 .	
Así,	los	refrigerantes	van	siendo	sustituidos	por	otros	nuevos	en	función	de	la	evolución	del	conocimiento	de	su	
















podría	 establecer	 una	 comparación	 numérica	 y,	 por	 tanto,	 cuantitativa 	 a	 partir	 de	 dichas	 Tablas,	 esta	
comparación	resultaría	excesivamente	compleja	y,	en	muchos	casos,	la	precisión	que	se	obtendría	de	ella	sería	
innecesaria.	Resulta	muchísimo	más	práctica,	más	visual,	más	rápida	y	de	precisión	inicialmente	suficiente,	la	
determinación	 propuesta	 a	 partir	 de	 los	 diagramas	 de	 propiedades	 termodinámicas,	 tanto	 temperatura‐












Pues	 bien:	 en	 el	 presente	 Proyecto	 de	 Innovación	 se	 pretende	 desarrollar	 un	 software	 que	 permita	 la	
comparación	del	comportamiento	energético	de	los	refrigerantes	a	partir	de	la	comparación	de	sus	respectivos	





























bastará	 con	 seleccionarlos	 de	 entre	 los	 que	 se	 ofrecen	 en	 la	 aplicación	 y,	 una	 vez	 seleccionado,	 también,	 el	









La	 mayor	 parte	 de	 los	 diagramas	 empleados	 proceden	 del	 software	 Solkane	 6,	 Solvay,	 2016 .	 Para	 su	
introducción	en	RefCOMP	se	ha	tenido	la	precaución	de	tratarlos	previamente	con	el	software	de	tratamiento	de	
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Esta	Memoria	fue	terminada	el	martes,	6	de	junio	de	2017,	a	las	13:40:52.	
